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THE BENEFITS OF BEING 
FULLY VACCINATED
Once you’ve been fully vaccinated:
• You can get back to activities that you did before the pandemic.
• You won’t likely need to wear a mask or stay 6 feet apart, except where 
required by federal, state, local, tribal, or territorial laws, rules, and 
regulations, including local business and workplace guidance.
Wear your face mask. Stay 6 feet away from 
others.
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Avoid unsafe 
gatherings.
COVID-19 vaccines are effective at preventing COVID-19 
disease, especially severe illness and death. COVID-19 vaccines 
reduce the risk of people spreading COVID-19.
You’re fully vaccinated:  
• 2 weeks after a second shot of the Pfizer or Moderna vaccines, or
• 2 weeks after a shot of the Janssen (Johnson & Johnson) vaccine.
If you don’t meet these requirements, you are NOT  
fully vaccinated. Keep taking all precautions until you  
are fully vaccinated:
BENEFICIOS DE ESTAR 
COMPLETAMENTE VACUNADO
Una vez que esté completamente vacunado:
• Puede volver a realizar las actividades que hacía antes de la pandemia.
• Probablemente no necesite usar mascarilla ni mantener una distancia de 6 pies, 
excepto cuando lo exijan las leyes, normas y reglamentaciones federales, 
estatales, locales, tribales o territoriales, incluidas las disposiciones comerciales y 
laborales locales.
Use mascarilla. Mantenga una 
distancia de 6 pies de 
los demás.
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Evite reuniones 
inseguras.
Las vacunas contra el COVID-19 son efectivas para prevenir 
especialmente la enfermedad grave y la muerte. Las vacunas contra 
el COVID-19 reducen el riesgo de que las personas propaguen 
dicha enfermedad.
Estará completamente vacunado:  
• 2 semanas después de aplicarse la segunda dosis de la vacuna de Pfizer o 
Moderna, o
• 2 semanas después de aplicarse una dosis de la vacuna de Janssen 
(Johnson & Johnson).
Si no cumple con estos requisitos, NO está completamente 
vacunado. Siga tomando todas las precauciones hasta que 
esté completamente vacunado:
LA VACUNA CONTRA LA COVID-19
